





2. Hawaii  73
3. BYU-Hawaii  74
4. Hawaii Pacific  86
5. George Fox  192
6. Chaminade  218
7. UH-Hilo   Did not qualify
UAA
Runner   School Time
1. Ruth Keino  UAA  17:47
2. Miriam Kipngeno UAA  17:50
3. Ashley Aiken Hawaii 18:15
4. Shoshana Keegan UAA  18:29
5. Frida Aspnas HPU  18:34
6. Emma Bohman  UAA  18:38
7. Katie Krehlik  UAA  18:45
8. Keveyn Murphy  Hawaii 18:47
9. Alison Williams  Hawaii 18:52
10.Hallidie Wilt  UAA  19:00
11.Ina Marie Hjorth HPU  19:03
12.Katherine Buxton BYUH  19:12
13.Amanda Wilson  BYUH  19:25
14.Heather Brown  BYUH  19:36
15.Susan Bich  UAA  19:37
16.Ivy O’Guinn  UAA  19:40
17.KelseyElder  BYUH  19:42
18.Lacey Krout  BYUH  19:46
19.Kim Kuhnert  HPU  19:51
20.Hailey Grossman HPU  20:12
21.Kirsta Andrew  UHH  20:14
22.Cory Catlett  BYUH  20:20
23.Lacee Kurtz  BYUH  20:22
24.Eden Lake  BYUH  20:23
25.Mariana Monasi Hawaii 20:26
26.Kaylene Peric UHH  20:31
27.Kristen King  UAA  20:40
28.Ashlee Jimenez  Hawaii 20:46
29.Liisa Cushing Hawaii 20:49
30.Mary Chepkoech UAA  21:01
31.Lynette Manuel  HPU  21:09
32.Shannon Wherer CUH  21:17
33.Chelsea Sowers  GFU  21:20
34.Alyssa Andrus  BYUH  21:47
35.Heather Barigian CUH  22:07
36.Alyssa Turrer GFU  22:14
37.Rocio Sanchez  Hawaii 22:17
38.Melissa Kristovich GFU  22:24
39.Ashlie Salas-Selem CUH  22:39
40.Alicia Haresnape GFU  22:41
41.Evangeline Rehwaldt Hawaii 22:43
42.Amanda Ray  Hawaii 23:04
43.Noelani Mikami  Hawaii 23:05
44.Bronte Kaneakua Hawaii 23:05
45.Kate Freiheit  GFU  23:06
46.Jamie Torres  HPU  23:16
47.Denise Nakamura Hawaii 23:16
48.Laci Sweany  Hawaii 23:19
49.Liliana Desmither UHH  23:44
50.Melody Papalii  HPU  23:56
51.Lauren Opsal Hawaii 24:05
52.Anja Harder  GFU  24:38
53.Kimberly Pateman HPU  24:50
54.Kapua Lapera  UHH  25:29
55.Anna Vaagensmith CUH  27:05
56.Melissa Swaynay HPU  34:04
57.Alaira Turze  CUH  34:12
